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6INTRODUCCIÓN
Mediante la elaboración  de un video  comunicativo, pretendemos  que se
produzca un cambio de actitud  en las débiles estructuras comunicativas;
nuestro propósito es aclarar al público sobre cada uno de los servicios  que
presta. La Dirección General de Extranjería siempre tuvo una serie de
limitaciones organizativas que  reflejan  una deficiente prestación de servicios a
los extranjeros que vienen al país. El Ministerio de Gobierno  encargado de
manejar la política del País, es una Institución y estructura muy importante en
toma de decisiones del Gobierno, lamentablemente la inestabilidad política que
vive nuestro país ha ocasionado  que las autoridades de turno no mantengan un
tiempo justificable  para  poder servir administrativamente dentro de la
Institución.  Lamentablemente toda esta inestabilidad ha ocasionado    que los
servicios  de la Dirección  declinen  a mantener una falta de información sobre
sus servicios.
Lamentablemente  la Coordinación de Imagen Corporativa del Ministerio
de Gobierno se ha enfocado directamente a manejar la situación política  que
mantienen los  Ministros de turno; dejando a un lado  las diversas  necesidades
que mantienen sus dependencias  o direcciones adscritas y es el caso de la
Dirección General de Extranjería un ente muy importante que refleja la decaída
política  que mantiene nuestro país hacia el exterior. Para construir estos
cambios se necesita de un proceso comunicacional relacionado  con el
desarrollo que implica:
1“Una compresión ética y técnica del desarrollo, humano  y
racionalizado, combinando democracia con eficacia,
organización con participación, calidad de vida, acceso digno a
bienes  y empleo, justicia inmediata y normada,
institucionalidad constructiva  y articulación social, capacidad
de decisión  y gestemocrática  real, ejercicio de poder político
en diferentes espacios y reordenamiento del sistema político,
incluido el Estado”.
1 CONTRERAS Adalid “IMÁGENES  E IMAGINARIOS DE LA COMUNICACIÓN-DESARROLLO”. Pp. 16-21 . Editorial
QUIPUS Año 2000 CIESPAL Quito-Ecuador.
7De acuerdo a lo citado estamos concientes que la  inestabilidad
política que atraviesa el Ecuador nos  reta  a insertarnos  dentro de las
problemáticas  de la Dirección General  de Extranjería, ya que esta  entidad
al pertenecer al gobierno refleja las debilidades de un sistema   deteriorado
que nos lleva  a trabajar en la innovación institucional que implica la
comunicación, pero  también lo organizacional, para  el desarrollo  de la
institución que representa las relaciones  exteriores de nuestra republica.
Es importante no solo para la Dirección General de Extranjería si no
pensando  ya en función de país  en el cuál se debe socializar  el conocimiento,
especialmente en  lo que respecta a requisitos   y formas de procedimiento
hacia los inmigrantes  del extranjero  a fin de que ellos puedan aplicar  conforme
las disposiciones de la  ley  todos  los requisitos necesarios para la obtención de
su visa  de cualquier categoría migratoria que consta en la Ley  de Extranjería.
La socialización en el conocimiento de las leyes  y procedimientos
constructivos que presta la Dirección,  es muy importante  ya que esto favorece
a una mejor visión  de la Institución  como una mejor presentación  hacia el
exterior. Ya que la  falta de comunicación en la Dirección en lo que respecta a
los requisitos  y a los procedimientos, justamente   esto trae una perdida grande
de tiempo en lo que  respecta  a la calificación de los inmigrantes  para el
otorgamiento de las visas, porque inclusive los profesionales en derecho
hablando de los abogados desconocen algunos de los  requerimientos
fundamentales  y eso afecta  de manera personal a los inmigrantes  que están
con el afán de obtener una visa.
A lo largo del presente estudio, realizamos un proceso de investigación
sobre las necesidades que requiere la Dirección y nuestro trabajo se orienta a la
producción de un video educomunicativo, para tales efectos durante nuestro
primer capítulo abordamos la toda una reflexión histórica de la Dirección, desde
los servicios que presta y los problemas actuales de difusión
8En el segundo capítulo abordamos como desde la comunicación
alternativa permite la reflexión desde lo que se comprende por lo popular, como
revitalizar procesos mediante una carga de discusión educomunicativa y ésta
orientada al servicio del inmigrante.
Para en los últimos dos capítulos se reflexione sobre la importancia de
productos comunicativos que sirvan al público y como desde su lógica se puede
entender un desarrollo no solo orientado a lo popular sino hacia y dentro de los
mismos proceso institucionales.
Esperamos que el presente trabajo de tesis sea una puerta hacia el
entendimiento del video, y su aplicación en las redes interconectadas
comunicativas institucionales.
9CAPÍTULO 1
1. LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXTRANJERÍA Y SU
PROBLEMÁTICA COMUNICATIVA
1.1 Historia de La  Dirección General de Extranjería
El Ministerio de Gobierno y Policía  fue uno de los primeros creados  en la
Gran Colombia dominado  con el nombre de   Ministerio  de  Gobierno Interior.
En la página  175 se anota un decreto fechado 1831, en el cuál se establece
una denominación  de Ministerio de lo Interior  y Exterior que se mantiene en
vigencia  hasta mediados  del año 1843. Pero en el tercer período de Gobierno
de Juan José Flores  esta Cartera de Estado cambia de nombre   y por primera
vez se lo conoce  como de Gobierno, aunque se ocupaba  también  de las
Relaciones Exteriores.
En el Gobierno de Vicente Ramón Roca  el Ministerio de Gobierno y
Policía  toma otra denominación cambiando su nombre a   Ministerio del Interior.
La denominación  se oficializa  en el Nacional  de 1846, número 1 página 4.
La Convención Nacional  del Ecuador  se reúne en el año de 1869 en el
mes de septiembre y  resuelven  que el Ministerio  vuelva  a ocuparse  de las
Relaciones  Exteriores, ocupación  asignada hasta el año  de  1931, cuando el
Presidente Doctor  Isidro Ayora  decide  devolverle  su denominación  de
Gobierno y añadirle  las funciones  de Previsión Social  según consta  en el
Registro Oficial No. 5  página No. 514  del 3-I- 1931.
Un solo Ministro  de Estado se encarga de manejar el Ministerio de
Gobierno como ente aglutinador  de algunas  tareas públicas, organizado en dos
secciones: de Gobierno Interior y Exterior; y, de Hacienda.
Siendo necesaria  la expedición de una Ley que regule la situación de los
extranjeros en el país, en el Gobierno del doctor José María  Velasco Ibarra, se
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expide mediante Decreto Supremo 1897 de 27 de diciembre, la Ley de
Extranjería, la misma que se  pública en el Registro Oficial 382 del día 30 del
mismo mes y año.
Mediante Decreto Supremo  número 237 de 31 de  agosto de  1978,
publicado en el  Registro Oficial número 720 de 28 de noviembre de igual año,
se TRANSFIRIERON AL MINISTERIO DE GOBIERNO, las funciones relativas a
la aplicación y ejecución de las normas y procedimientos  asignados al
Ministerio de Relaciones Exteriores  en la Ley de Extranjería.
Es por ésta  disposición que corresponde a la Función Ejecutiva  por
conducto de la Dirección General de Extranjería  del Ministerio de Gobierno,
Cultos, Policía  y Municipalidades, la concesión  de las visas en sus distintas
calidades y categorías.
En el año de mil novecientos ochenta y uno mediante Acuerdo Ministerial
número 512 de 08 de mayo, publicado en el Registro Oficial 441 del día 18 del
mismo mes, se crea en la ciudad de Guayaquil, la Subdirección General de
Extranjería.
A fin  de desconcentrar y modernizar la aplicación de la Ley de
Extranjería  se faculta por Decreto  Ejecutivo  número 1717 de 28 de abril de
1994, publicado en el Registro Oficial número 436 de 09 de mayo de 1994, el
cumplimiento de similares deberes a las  de  la Dirección General de Extranjería,
teniendo  jurisdicción en las provincias  del Guayas, El Oro, Los Ríos y
Galápagos.
En el Gobierno del Ingeniero León  Febres Cordero, mediante Decreto
Ejecutivo  número 1991, publicado en el Registro Oficial  número 473 de 07 de
julio de 1986, se dictó nuevo reglamento a la Ley de Extranjería,  derogado  el
anterior dictado  en el año  de 1971 con el objeto de adaptar normas más
amplias para la  concesión de visas.
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Dentro de las funciones  conferidas tanto a la Dirección General de
Extranjería  como a la Subdirección General de Extranjería, entre otras,  se tiene
el procedimiento  de otorgamiento  de visas de inmigrantes o residentes,
registros de visas, transferencia de las mismas, otorgamiento y renovación de
órdenes  de cédula, registros de actividad, cambio de actividad, cambio de
categorías migratorias, sustitución de inversión, cancelación de visas, etc.
Desde que fueron  transferidas  las funciones relativas a la aplicación  de
las normas y procedimientos  relativos a extranjería, a la Dirección  General de
Extranjería, ésta ha venido  ejecutando  y prestando servicios  a los usuarios  en
diferentes localidades, sin tener hasta la presente  fecha  un local propio , lo
ejecuta además, por medio de varios departamentos creados de acuerdo a las
necesidades  de servicio  y atención al público, debiendo  resaltar que
actualmente  cuenta  con página  WEB, poniéndose  a la altura  de los tiempos
y con la información  de los diferentes  trámites con carteles  pegados dentro de
sus instalaciones.
Es de anotar  además  que desde el año 2000, aplicando  la norma de la
Ley de Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana se estableció  tabla
de valores por la recuperación de costos y servicios
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1.2 SERVICIOS QUE PRESTA CADA UNA DE SUS
COORDINACIONES
Entendiéndose que la función del Director General de Extranjería es la
más importante y la de más relieve  en las funciones, se desprende que  las
funciones principales que deberá cumplir el Director son las siguientes:
Aprobar las Visas de todas las personas que son inmigrantes  al Ecuador,
esto quiere decir de todos los extranjeros  que quieren radicarse en el Ecuador,
como: Inversionistas,  Jubilados  que gozan de pensión en el extranjero,
Representantes de las empresas  o asesores técnicos de las empresas,
amparados por parte de ciudadanos ecuatorianos que han contraído matrimonio
con extranjeros o padres de ciudadanos extranjeros.
Así también  el Director verifica  que la calidad migratoria de la cuál un
extranjero  han ingresado al Ecuador se mantenga  es decir que no se
distorsione ni sus funciones ni la autorización de actividades que ostenta  lo cuál
debe efectuarse a través de inspecciones o controles periódicos que por el
momento están bastante limitados por la falta de recursos logísticos  que tiene
esta Dirección.
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1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS “INGRESO DE VISAS”
La función  de la persona encargada  del ingreso de visas es la de atender
al público y explicar sobre los requisitos de las mismas  para la obtención de
visas de inmigrantes que se otorgan en esta Dirección. Entregada  la
documentación  revisa las carpetas, previo al ingreso para el proceso de
otorgamiento de  visas y procede a  ingresar en el sistema computarizado  las
carpetas que contienen la documentación referente a visas, en las diferentes
categorías (9-I a  9-VI). En la tarde  elabora los listados de las visas que
ingresan y procede a entregarlos al Departamento de Asesoría Jurídica.
1.4 ASESORÍA JURÍDICA
El Asesor Jurídico de la Dirección General de Extranjería realiza las
siguientes actividades:
Atención a mínimo 40 personas entre Profesionales y público que acuden
diariamente a la Dirección Jurídica con el fin de que se les informe el estado en
que se encuentran sus solicitudes o completar la documentación de las mismas,
esta atención la realiza desde las 08H30 a 12H30.
A partir de las trece horas 30 minutos, se dedica a revisar las carpetas
que contienen las diferentes solicitudes de Visas o escritos que presentan para
trámites o solicitudes y clasificarlos.
La revisión de todos los documentos adjunto a las solicitudes que se
presentan en la Dirección de Extranjería para la obtención de Visas nuevas de
las diferentes categorías Migratorias, a fin de establecer si las mismas reúnen
los requisitos.
Una vez revisadas las solicitudes con los documentos presentados, si las
solicitudes contienen todos los documentos requeridos para el tipo de Visa que
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solicitan, elabora el Informe correspondiente de cada una de las solicitudes,
para conocimiento y resolución del señor Director, debiendo considerar que
existen muchas solicitudes con documentación incompleta, por lo que se pone
en otro lugar hasta que se complete.
Absuelve consultas, sea por escrito o verbales que se presenta en
Asesoría Jurídica sobre la Ley de Migración, sobre el Reglamento de aplicación
y demás consultas que al respecto diariamente realizan las personas que
acuden a la Asesoría de la Dirección..
Revisa los documentos que presentan los interesados en las solicitudes de
Visas que se encuentran suspensas y procede hacer los informes
correspondientes, para conocimiento y resolución del señor Director.
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1.5. PROCESAMIENTO DE VISAS OTORGADAS
La persona encargada de realizar la transferencia de visas; en conjunto
entre tres compañeros son los encargados de realizar esta actividad cuándo el
extranjero  se acerca al a Dirección primero tiene que ingresar su
documentación respectiva de acuerdo a la categoría de visa que registre, los
documentos principales para este proceso son presentar el pasaporte antiguo
en dónde se registre la visa antigua ecuatoriana y presentar el pasaporte nuevo
para que la visa sea transferida al  mismo, principalmente para realizar este
proceso es necesario y obligatorio entregar el movimiento migratorio mediante el
cuál se puede registrar si el extranjero los dos primeros años de haber
concebido su visa no ha infringido el Art. 31  de la Ley General de Extranjería
que consiste  en que  los dos primeros años no puede salir de país noventa días
seguidos, a parte los documentos que debe  presentar el extranjero es copia de
la cédula y censo, copia del pasaporte  y visa del pasaporte antiguo y nuevo.
Dentro de este proceso también se emite Certificados de Inscripción de
Registros de Extranjeros que consiste en la renovación  de órdenes de cedula
de identidad; el extranjero tiene que presentar en  la Dirección  de Extranjería
copia de su pasaporte y visa, movimiento migratorio, y en caso de pérdida
tendrá que presentar la denuncia original realizada en una Comisaría Nacional
del País; en caso de cambio de Estado Civil el extranjero tendrá que presentar si
es que ha contraído matrimonio  dentro del Ecuador certificado original
actualizado  y otorgado por la  Dirección General del Registro Civil, copia del
pasaporte y visa, copia de la cédula y censo e incluir una petición firmada por un
profesional en derecho quien en el escrito expondrá la sugerencia del extranjero;
en caso si es que el extranjero se ha divorciado en el país  tendrá que presentar
la partida de divorcio otorgada por La Dirección General del Registro Civil, copia
del pasaporte y visa, copia de la cédula y censo pero en caso de divorcio por
mutuo acuerdo el mismo pierde automáticamente su visa ecuatoriana en caso
de que el extranjero se encuentre amparado a un hijo ecuatoriano puede
presentar la petición del otorgamiento de una nueva visa de amparo 9-VI.
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Esta área también se encarga  de  realizar la Sustitución de inversión que
consiste si un extranjero se encuentra registrado con la categoría de visa 9-II  en
póliza puede sustituir su inversión en Bien Raíz por el monto de $25,000,oo
dólares americanos y si es que ampara a su conyugue a algún hijo por  cada
uno tiene que pagar $500.oo dólares americanos que entrarán en custodia del
Banco Central del Ecuador.
Autorización de cambio de amparo; si el extranjero se encuentra casado con
una persona ecuatoriana puede  solicitar a la Dirección de Extranjería el cambio
de amparo  si es que ha contraído hijos  dentro del matrimonio para que sus
hijos le otorguen el respectivo amparo tendrá que presentar los siguientes
documentos: partidas de nacimiento originales actualizadas de sus hijos y/o
hijo/a otorgadas por la Dirección General del Registro Civil, copia del pasaporte
y visa, copia de la cédula y censo una vez que la petición sea aceptada por el
señor Director tendrá que pagar en el Banco Internacional el cambio de
categoría migratoria por el valor de $270 dólares americanos.
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1.6. REGISTRO DE VISAS
El funcionario que registra las visas procede a revisar  la documentación,
previo al ingreso de solicitudes de Registro de Visas de No inmigrantes  luego
emite  la orden de pago previo al registro de la Visa de No Inmigrante, realizado
el pago  registra en el libro de No Inmigrantes las visas otorgadas  por los
consulados  del Ecuador en el Exterior y  procede  a colocar el sello en el
pasaporte y llenar los datos para el registro de la visa. En la tarde lleva toda la
documentación de registros con sus respectivos pasaportes  para su respectiva
firma. Luego que el señor Director revisa y firma los pasaportes  registrados
procede a entregar  a los usuarios.
1.7. CANCELACIÓN DE VISAS VOLUNTARIAS Y NO VOLUNTARIAS,
INFORMES CONFIDENCIALES PARA LA NATURALIZACIÓN DE
EXTRANJEROS: RENOVACIONES DE VISAS 9-II DE INVERSIONISTAS Y
DEPORTACIONES.
Analiza y emite informes y procesa las cancelaciones de visas voluntarias
y no voluntarias y despacha las autorizaciones de devolución  de inversiones
realizadas de los inmigrantes con visa 9-II que han cancelado sus visas
voluntariamente y notifica a la Dirección Nacional de Migración, Registro Civil,
INTERPOL, Intendencia y otras,  las cancelaciones de visas.
También emite informes de estado de situación legal de los inmigrantes a
varios organismos que lo solicitan y coordina el proceso de deportación
emitiendo  informes jurídicos  y despachando las solicitudes a  la Dirección de la
INTERPOL sobre los inmigrantes que no  justifican plenamente su calidad legal
o los que no se encuentran incursos  en las disposiciones de Ley.
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Emite informes jurídicos confidenciales  para la Naturalización y procede
a registrar  las cartas  de las mismas, también informa y despacha  las
autorizaciones de  oficios de  visas otorgadas por Cable  para luego enviar al
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Analiza, emite informes jurídicos, despacha las solicitudes de renovación
de las pólizas de los inmigrantes con visa categoría 9-II  inversionistas en póliza;
notifica y coordina con las Registraduría  de la Propiedad y el Banco Central las
inversiones para custodia en pólizas y bien raíz   y  la vigencia de las mismas.
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1.8. PROBLEMAS DE DIFUSIÓN QUE POSEE LA DIRECCIÓN  GENERAL
DE EXTRANJERÍA.
“En toda entidad es necesario  contar con una publicidad
suficientemente entendible por parte de los usuarios para
que ellos puedan  información y comprender  cuáles son
los trámites y servicios  que la Entidad Pública presta, en
el caso de la Dirección de Extranjería tal documentación
los usuarios generalmente no saben que tipos de
servicios prestamos confunden mucho nuestra actividad
con lo que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores,
adicionalmente son  susceptibles  de que personas
inescrupulosas  les aborden y les hagan presas de
estafas  o de engaños para obtener visas ilegalmente  que
después  son canceladas  y que pueden someter al
extranjero a una sanción legal. Adicionalmente la
Dirección de Extranjería  no ha podido institucionalmente
proyectar su imagen de tal forma de que todas las
entidades que tienen que ver con el funcionamiento y
control de los extranjeros  puedan   tener una información
correcta de cuál es el flujo  cuáles  son las actividades y
cuáles son  los  riesgos de la migración extranjera en el
Ecuador, por eso creo que problemas de información son
generales  no son  puntuales, si no son  generales  que
deben fortalecerse, debe existir  formularios que permitan
a todas las personas entender  lo que deben presentar
para optar por una categoría migratoria deben existir
personas capacitadas en  otros idiomas explicarles en
lengua materna  que es lo que nosotros solicitamos y
adicionalmente debe permitírseles el acceso a
información de esta identidad a través de  medios
tecnológicos cómo el  internet  como  el email  a demás
del papel formalmente”2
Uno de los problemas es que no se establece  una información veraz para
los ciudadanos extranjeros ya que la poca información  que se establece en las
páginas Web del Ministerio de Gobierno no son actualizadas razón por la cuál
los extranjeros  y los abogados  se acercan con requisitos caducos a realizar un
trámite, cuándo se encuentran  con la sorpresa que los requisitos han sido
cambiados, ya que permanentemente estos requisitos varían en virtud de que
los Directores Generales de Extranjería van cambiando a cada momento.
El Ministerio de Gobierno  y Policía, por su alta capacidad administrativa
tiene la obligación de resolver problemas trascendentales en la Dirección
2 MEDRANDA, Santiago,  entrevista al ex Director General de Extranjería, período 2006, temática
abordada sobre: “Problemas de información y difusión de la Dirección General de Extranjería”.
Elaborada el  6 de junio del 2006.
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General de Extranjería, como pueden ser la implementación de una red
informática mediante la cuál sus funcionarios se encuentren conectados con las
Instituciones que mantienen una relaciones de trabajo diario, como se da en la
Dirección Nacional de Migración, Banco Central del Ecuador,  Dirección General
del Registro Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores etc.
Hoy en día en que la revolución tecnológica aplicada a la comunicación,
ha permitido posibilitar de  una forma automática y casi instantánea cantidades
impresionantes de información. Es esta tecnología  como en este caso la
utilización del Internet que es   y será la  base de la comunicación en el futuro
dentro de la Dirección y es así que esta  llegue a brindar un mejor servicio como
es en la página Web o como también en  la interrelación  de los funcionarios de
la Dirección con las entidades antes mencionadas, así también sería fabuloso
poder transmitir el video educomunicativo por medio del Internet.  Con esta
implementación  de comunicación la Dirección  podrá difundir y  comunicar sus
servicios  en una red mundial las 24 horas del día ya que los extranjeros que
deseen visitar el Ecuador o  decidan  obtener una residencia permanente
podrán ubicar los requisitos necesarios dentro de la página Web de la
Institución.
Pero las políticas  dentro del Ministerio de Gobierno  se definen  desde el
punto de vista de la decisión de sus autoridades de turno y el lograr concienciar
de sus necesidades de información que posee la Dirección y que las peticiones
y sugerencias dadas por el Director de turno  sean apoyadas para brindar un
mejoramiento dentro de la misma.
Siguiendo con esta línea, el Ministerio de Gobierno tiene que dar solución
a problemas que surjan en la Dirección General de Extranjería a través de un
proyecto que sea aprobado mediante recursos financieros y apoyado por las
autoridades, y si opta por no dar solución entonces no cumple con su función
primordial que es la de atender los problemas de información y difusión de los
servicios que presta la  Dirección. Y es así  que esta Cartera de Estado tiene
que contribuir para  que los usuarios tanto extranjeros y profesionales en
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Derecho  se encuentren mejor informados de manera que se pueda  evaluar  el
desempeño  y funcionamiento de la Dirección.
Una comunicación efectiva, propiciará relaciones  eficaces entre el equipo
que conforma la Dirección, extranjeros, sociedad en común e  instituciones; esto
proporcionará  seguridad y apoyo a las actividades  de los  productos  que la
Dirección.
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1.9. EL FUTURO COMUNICATIVO PARA LA DIRECCIÓN.
Mediante la realización del video educomunicativo  se pretende que la
Dirección General de Extranjería en un futuro no tenga problemas de
comunicación como los que se ha venido arrastrado todos estos años desde el
tiempo de su creación.
El Video Educomunicativo es el primer paso para seguir trabajando  en
productos y proyectos comunicativos ya que hasta la actualidad el proceso
comunicativo ha sido obsoleto, ocasionando los problemas de desinformación
hacia el extranjero  que visita el Ecuador.
Así también con la creación de un punto de información se brindará más
orden  hacia el ingreso de las diferentes ventanillas a las que quieran asistir los
extranjeros  y la persona encargada de manejar el punto mencionado tendrá
que ayudar  e informar sobre  el trámite que desee realizar el extranjero y con
esto se evitará  la congestión   de espera en  las filas interminables que tienen
que esperar hasta que sean atendidos y es así que con la difusión repetitiva del
video educomunicativo  en una sala de espera confortable  mientras esperan su
turno  es de mucha ayuda ya que el extranjero puede observar la difusión del
video  y entender de una forma educativa mediante la comunicación los
productos que brinda la Dirección de Extranjería.
Con la  creación del producto comunicativo  en un futuro se pretende
difundir no solo en la Dirección  de Extranjería sino   que este se convertiría en
un instrumento  comunicativo que se podría difundir en la Dirección Nacional de
Migración, en las fronteras  de Colombia, Perú y en los Aeropuertos de Quito y
Guayaquil;  y lo fantástico sería que este se pueda también difundir a nivel
internacional en los consulados del Ecuador.
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1.10 IMPORTANCIA PARA LA CREACIÓN DE UNA SUB-
COORDINACIÓN PARA LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA
DIRECCIÓN  GENERAL DE EXTRANJERÍA.
“Es vital la creación de un punto de información  en
la Dirección de Extranjería, eso evitaría que los
funcionarios sean distraídos  por los usuarios
afectando la productividad  de cada uno de ellos
distrayéndoles de sus funciones  y desorientando al
usuario. El punto de información centralizaría la
posibilidad de que todos los usuarios tengan los
datos exactos  de lo que debe presentar y como
debe presentar  sus papeles  para optar por una visa.
Adicionalmente  el punto de información  ayudaría a
proyectar una imagen fortalecida institucionalmente
que permita a la Dirección de Extranjería  hacerse
conocer como una entidad eficiente3
Todo lo que sea  en beneficio  de información y de prestar un mejor
servicio es importante y conveniente, la formación de esta Coordinación tendrá
funciones específicas en las que se mejore el  servicio y se establezca un
conocimiento claro  de lo que es la Ley General de Extranjería, tanto para
nacionales, abogados, como para todos los ciudadanos extranjeros que quieran
ingresar a radicarse en el Ecuador, es importante que se realice pero con
objetivos claros y que se cumplan los mismos.
Implementar un punto de información es importante ya que mediante el
cuál se pueda difundir los servicios hacia los ciudadanos extranjeros, público en
general y profesionales del derecho que acuden a solicitar información.   Es un
hecho que con la creación de una Sub-Coordinación  de Imagen Corporativa se
solucionaran  los problemas de información  y comunicación que acontecen
diariamente dentro de la Dirección,  lo  importante  es difundir  y hacer que la
persona que  se acerque a solicitar información se sienta en confianza y no por
miedo de desconocer La Ley de Extranjería se sienta obligada acudir a un
3 Entrevista: MEDRANDA, Santiago, op. Cit.
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profesional del derecho o más a un a una persona tramitadora que en muchas
ocasiones y en casos que se ha podido palpar en la Dirección han sido
estafadas.
La función más importante de la  creación  de un punto de información  es
explicar claramente  a la persona que acude a solicitar información y que la
misma se sienta satisfecha y en confianza de regresar a la Dirección.
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CAPÍTULO 2
2. LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA COMO PROCESO
EDUCOMUNICATIVO AL SERVICIO DEL  INMIGRANTE
2.1. COMUNICACIÓN POPULAR
“COMUNICACIÓN POPULAR: Esta comunicación es un modelo antagónico
al modelo de comunicación vigente. La comunicación alternativa y popular trata
de rescatar y recuperar la cultura popular convirtiéndola en sujeto de
información. En donde se busca la EMPATIA es decir la participación afectiva y
por lo común emotiva de un sujeto en la realidad ajena que constituye uno de
los más destacados factores en la comunicación devolviendo el papel
protagónico a las personas.
Busca espacios para sentar su presencia,
aportando conocimientos, elementos para
elevar el nivel del lenguaje”4
Esta orientada y dirigida fundamentalmente  al cambio social y  a la
transformación de todas las clases sociales  y parte  de estos instrumentos
educativos  son los medios de comunicación.
4 TORRICO Erick Rolando “Las políticas nacionales de comunicación en América Latina”.
Documento de Trabajo para la Reunión de Expertos sobre la Planificación y las Políticas de Comunicación
en América Latina. UNESCO. Bogotá y Paris,  http/www.monografía/trabajos/poli/poli.shtml.
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Pero en este contexto  se utilizará un producto alternativo audiovisual,
que tendrá  como función  estimular, la discusión, el dialogo, la reflexión, la
participación  de los extranjeros, público en general y profesionales en derecho.
Las grabaciones de audio y las filmaciones  son utilizados  como
instrumentos técnicos que permiten difundir un mensaje, para que este sea con
carácter social requiere de un profundo conocimiento del servicio que lo
audiovisual y con el sus mensajes permitan un contacto con el público, se
requiere que los productos tengan una mirada donde:
“El usuario  del soporte  video  tiene  a su
disposición  una etnología  que le va a permitir
seleccionar  primero y recrear  después, toda imagen
televisiva. Sin embargo, no basta con plantear  el
problema de los medios   desde el punto de vista de
los espectadores. Es preciso  entrar a valorar cuál
es el papel  de los programadores  y de los
profesionales de los  medios  en general, a la hora
de plantear su trabajo.
Por esta razón nos parece imprescindible intentar
una propuesta  que ayude a   concretar  cuáles
podrían ser los grandes indicadores  a la hora de
analizar criterios  de calidad de la información
audiovisual en video”5
De esta manera el video deviene en un contexto que por sí refleja la
realidad de la vida; en este caso, servirá como transmisor de los servicios que
presta la Dirección de Extranjería.
Sin embargo, no siempre es posible lograr un material en video que sea
eminentemente popular, sino que se llega a este después de transitar por
algunas etapas; ya que este producto innovador  sería el primer paso
comunicativo  que tendría la Dirección de Extranjería para un mejoramiento de
comunicación en un futuro.
En ocasiones independientemente de que no se haya realizado un
material en la Dirección  puede lograrse, que por la índole del mensaje, por la
5 GARCIA Agustín, “La calidad  de la Información  en Video”, Revista Apuntes de Educación
y Nuevas Tecnologías  No. 34 Julio-Septiembre 1989, Pág. 6, Artículo 36.
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forma en que este se conciba y  logre un nivel de participación que contribuya al
proceso comunicativo.
Si el video que se emitirá responde a las necesidades, preguntas e
interrogantes  de las personas que acuden a la Dirección, si difunde sus
productos y estos son  totalmente aclarados  en  sus dudas. Entonces se
requerirá de una muy buena conducción para recoger opiniones, que
constituirán los puntos de partida para próximos materiales comunicativos.
Es importante considerar que la calidad  del video popular debe medirse
ante todo porque realmente los efectos y recursos utilizados logren cambios de
actitudes y opiniones que lleven a cambios sociales en la vida y actos de los
espectadores;  y es así que el video,  aportara nuevas vivencias y resultados y
de seguro continuará jugando un importante papel en los procesos de educación
y comunicación popular ya que este medio es capaz de constituirse en proceso
y no es el soporte tecnológico, o la imaginación, audacia o talento del realizador
que le da riqueza a un producto: son los intercambios, es el hecho de que la
comunicación precede a la realización se desata un proceso de comunicación
en el que es posible establecer un video que se incorpore en el desate de
fuerzas sociales, en el estallido de procesos culturales y se constituya en parte
de esos procesos.
La televisión  también sirve como ejemplo en este caso ya que  a través
de la misma  se difundirá  del video educomunicativo, tratando de lograr que los
usuarios, extranjeros y público en general  se familiaricen  con la transmisión  de
los productos del mismo y así lograr una participación comunicativa como
modelo  dialógico del acto comunicativo: entre la gente  como emisor y receptor;
con la  única intención  de educar por medio de la comunicación, es decir, la
perspectiva de la educación como un valor de transformación más que enseñar
se pretende que la gente aprenda a través de esa comunicación.
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El modelo de comunicación popular ha surgido como una respuesta a las
necesidades de otro tipo de información busca una interrelación entre los
emisores y receptores o sea  es una comunicación comunitaria colectiva
universal que revaloriza a la cultura popular, que quiere transmitir los valores
humanos, sociales, democráticos, de equidad de genero, identidad y derechos,
rescatándolas para crear una conciencia colectiva, es decir que con  la creación
del video educomunicativo  se espera concienciar los productos que presta la
Dirección General de Extranjería, así como también  que este modelo no esta
destinado para ningún consumo y lucro; sino para brindar un mejor servicio de
comunicación a los usuarios.
Es así que  con la creación  de este producto comunicativo se busca el
cambio progresivo interior y exterior  de la Dirección General de Extranjería.
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2.2.  LA  COMUNICACIÓN DESDE LO ALTERNATIVO.
“La comunicación alternativa  constituye un espacio
de búsqueda  hacia  lo democrático y lo
participativo.
Diversas experiencias  en América Latina
demuestran que es una realidad  en permanente
crecimiento, incentivada  por las trasformaciones
políticas  y sociales  que durante la década  de los
ochenta  se producen en la región. Asimismo la
comunicación alternativa se manifiesta  como una
práctica alternativa  de aquellas formas  autoritarias
que atentan contra un modelo  de desarrollo
solidario  y plenamente  compartido” 6
La comunicación alternativa parte de las relaciones sociales alternativas,
lo alternativo se lo puede ver como un camino que posibilite  procesos de
comunicación  y este a la vez sirve para explicar las relaciones sociales
alternativas a partir de las cuales con la interrelación  de la comunicación y sus
elementos hacen que se propicie una participación del ser humano en la
sociedad. Con la elaboración  del producto educomunicativo se pretende difundir
los productos concretos que presta la Dirección  General de Extranjería que
realmente interesen al grupo de personas que visitan la misma en busca de
información; esta difusión va a generar discusión e intercambio  de ideas entre
las personas que observen el video con el único objetivo de llegar a  concienciar
a las mismas. Así se puede entender  que la comunicación alternativa  es
factible a través de la creación del video como producto comunicativo y con la
incorporación  de la comunicación educativa  en la difusión del video se
pretende que el servicio sea eficaz y eficiente  en la Dirección General de
Extranjería.
2.3.     ¿POR QUÉ LA EDU-COMUNICACIÓN?
6 REYES Fernando, “Comunicación Alternativa  y Búsquedas Democráticas”, Documento y
conclusiones  del Seminario “Comunicación y Pluralismo: alternativas para la década”, Instituto
Latinoamericano  de Estudios  Transnacionales  y la Fundación  Friedrich Ebert, Portada: Juan
Salinas Cortés  1893, ILET, Impreso en México, noviembre 1982 Pág. No. 1.
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“El concepto de  comunicación  que acompaña  esta
idea  de educación  está entre nosotros  y parece
instalarse cada vez  con más fuerza, por la irrupción  de
las nuevas tecnologías  comunicacionales. Se trata de
un concepto  que no se reduce  a la dimensión  de los
mensajes  y rebasa el enfoque  de las relaciones
interpersonales  para instalarse en la cultura. La
comunicación  se entiende  como el espacio  en que
grupos y sectores  diferentes  ponen en juego  su
bagaje  sociocultural.
Esta otra comunicación  está empezando a funcionar  a
nuestro  alrededor. De ninguna manera decimos  que es
la dominante.
Lo dominante sigue siendo  aquello  de nuestra cabeza:
un concepto  de comunicación  como transmisión de
mensajes  que se  articula  con la idea  de educación  y
de aprendizaje  como saber acabad. Por eso creemos
que pensar  hoy las relaciones  entre comunicación  y
educación  implica  asumir, al menos   inicialmente, que
las nuevas tecnologías  son una  oportunidad para
echar  a andar  ideas en el mundo”7
El video educomunicativo  abarcará  procesos  informativos que abarcan
las distintas áreas de la Dirección General de Extranjería con una interrelación
entre educación y comunicación; la educación  receptará  los mensajes de los
medios masivos, así también  con la comprensión, evaluación y revisión de los
procesos  comunicacionales  en los cuáles las personas  y grupos que se
encuentren involucrados  se adaptarán   a su difusión .
Con la incorporación de un producto tecnológico como es la  cámara de
video que mediante la misma se realizarán las  tomas para la realización del
mismo, los cambios tecnológicos  en la actualidad  se dan todo el tiempo con
una idea de educación; el concepto de comunicación  que acompaña a esta idea
7 MASSON Sandra y MASCOTTI Mariana,   argentinas Comunicadoras  sociales  y profesoras
de la Universidad  Nacional  de Rosario, Argentina “Educación y cambios  tecnológicos”,
Tecnología  de la Comunicación , Educación y Tecnología Comunicativa No. 19660: Revista
Chasqui No. 58, junio 1997, Pág. 37.
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de educación entre el  receptor  y a la vez parece  instalarse  cada vez con  más
fuerza y esto es  por la irrupción  de las nuevas tecnologías  comunicacionales,
entendiendo  a la comunicación  como el espacio en que grupos  y sectores
diferentes  ponen en juego  su bagaje cultural.
Con la difusión del  video Educomunicativo  las relaciones  entre
comunicación  y educación implican asumir, al menos  inicialmente  que las
nuevas tecnologías  son una oportunidad para brindar  nuevas ideas   de
desarrollo  dentro de la Dirección General de Extranjería. Se podría decir que  la
educación es un proceso  que tiende a  capacitar al individuo  para actuar
conscientemente frente a nuevas  situaciones  de la vida, aprovechando  la
experiencia  y teniendo  en cuenta la integración, la continuidad  y los procesos
sociales, todo de acuerdo con la  realidad  de cada uno, de modo que sean
atendidas  las necesidades  individuales y colectivas del individuo que necesite
poseer información.
“La expresión  comunicación o educación presenta  de
entrada dos cuestiones  que  de ninguna manera están
resueltas: ¿qué se entiende  por comunicación? ¿qué
por  educación?  Hay ambas. Se trabaja  dentro de ellas,
se produce, se crean  instituciones, se gastan  miles  de
millones  de  dólares… Pero el hecho de que  existan
con una  fuerza social muy grande  no requiere  decir
que todo  esté  solucionado, insistimos  en cada una en
particular y en su  relación.
La incorporación  de  los modernos  medios a la
enseñanza, la difusión  de técnicas  de participación
entre los estudiantes. La primera ha consistido
generalmente  en una suerte  de  deslumbramiento
tecnológico: con una grabadora,  con una proyección ,
con una cámara fotográfica, con un circuito  cerrado  de
televisión, la relación  maestro-alumno alcanzaría  una
nueva dimensión, se lograría atraer  la siempre  huidiza
atención, se concentrarían  por fin  los estudiantes
debido  a que la oferta  vendría  en un lenguaje  como el
que utilizan  y reciben, fuera del aula”8
8 PRIETO CASTILLO  Daniel, “En torno a la Comunicación  y la Educación” 2 Marzo 19 de
1981. Pág. 30. Departamento  de Teoría  y Análisis U.A.M.-X. Comunicación e Informática
Volumen
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La comunicación es esencial  a la educación, precisamente   uno de los
problemas más serios que se encuentran en la Dirección General de  Extranjería
es la falta de comunicación,  actualmente  que nos encontramos  que la
comunicación  es un hecho social y en muchos casos se puede hacer la
pregunta ¿como la  Dirección ha vivido mucho tiempo sin un proceso
educomunicativo?.
Claro que en los países   que se encuentran en un proceso de desarrollo
el progreso se encuentra destinado a muchas limitaciones por falta de recursos
financieros, pero es urgente  la elaboración del video educomunicativo  para el
desarrollo  de la Dirección  y es un  instrumento importante  de enseñanza  para
el sin número de personas que acuden  a diario a la Dirección General de
Extranjería en busca  de conseguir explicación sobre los productos que  brinda
la misma.
El viejo Platón decía  que lo que uno no aprende a
determinada edad difícilmente lo aprende   en otra. Una cierta
organización en el trabajo  es fundamental para el desarrollo
de conocimientos  y de prácticas.
Muchos postulados  de la comunicación no pueden  pasar
directamente a la educación de una relación  es el encuentro
entre  dos seres, la integración  en grupos activos, la puesta
en  común  de conocimientos  y experiencias , el paso  de
este ideal  a situaciones educacionales  no resulta tan
sencillo; en este proceso  analizado se destacan  tres  puntos
que son comunes  a la comunicación  y la educación. A) El
uso de los medios, B) El lenguaje (los  recursos  expresivos),
C) Las relaciones  entre los participantes  en el proceso. 9
La comunicación  es una forma  ejemplar de interacción recíproca,
positiva, inteligente  y significativa. La comunicación  condiciona el desarrollo de
la mente  y la conciencia  de las personas, esta forma de comunicación  es muy
interesante ya que las  personas  que acudan a la Dirección se sentirán
satisfechas  ya que el video se lo elaborara de  manera repetitiva  y podrán
entender los requisitos necesarios del trámite de que deseen elaborar  de esta
manera se evitará la perdida de tiempo y a la vez sus funcionarios contarán con
más tiempo para poder elaborar los procesos ya que diariamente acuden
9 Ibidem, PRIETO CASTILLO  Daniel, Pág. No. 32
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muchas personas  sin conocer absolutamente  como realizar su  trámite  y
mediante la difusión del Video se pretende  facilitar  la educomunicación para
cada  individuo y esto facilitará a que  los funcionarios pierdan el tiempo en la
mañana  explicando los requisitos   de los servicios que presta la Dirección.
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2.4. LOS VIDEOS COMO INSTRUMENTOS PARA LA DIFUSIÓN
INFORMATIVA.
“El video  es un medio didáctico  y así debe contemplarse,
tal como decía la interrelación  con otros elementos   de la
acción didáctica. Esta interrelación supone  una serie de
condicionantes  mutuos de tal forma que, por ejemplo  el
medio  ha de ser mediatizado  por la metodología, y esta por
el medio. La incorporación del video  a la enseñanza  con
intención  innovadora  en esquemas metodológicos
obsoletos, más que una innovación, supone un
reforzamiento  de esos esquemas tradicionales  que se
quieren  mejorar  de tal forma  que inconscientemente, se
esta potenciando lo que se quiere cambiar”10
Hoy en día  la educación  sufre cambios  de forma y cambio,  teniendo en
cuenta  que nos encontramos inmersos en la era de la información. En la
actualidad  nos encontramos beneficiados  con el uso de las  tecnologías que
permiten nuevas experiencias en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
Estos cambios de fondo son propiciados por las necesidades de difundir  los
servicios que presta   la  Dirección General de Extranjería  para brindar un mejor
servicio al usuario.   Sin olvidar que el uso de las nuevas tecnologías debe verse
como una herramienta, que ayudará a la solución de problemas a los que
enfrenta diariamente la Dirección   desde un ámbito  de enfoque  educativo y
comunicativo, los datos  son transmitidos  en forma  que sea  significativa  para
el sujeto que lo  receptara.  Para lograr esta significación en el aprendizaje, el
video educomunicativo debe ser transmitido  con información interesante y
motivante.
El vídeo-motivador, es un programa audiovisual cuyo soporte es el vídeo
educomunicativo  y está destinado fundamentalmente a suscitar una respuesta
activa  con una motivación directa hacia el extranjero, público en general y
profesionales de derecho.
10 MARTINEZ Francisco. El Video en la educación: Riesgos  y Posibilidades Edición José
Martínez Matos Diseño, Cubierta  e Ilustración: Rodolfo Murgado.Emplane Marcos Ramos,
Editorial Pablo de la Torriente,19987, Unión de Periodistas de Cuba,23 el Vedado, Ciudad de la
Habana, Cuba   Pág. 4
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La tecnología del vídeo puede facilitar la interacción entre las personas
que lo miran y el producto educomunicativo. Aunque el producto  sea el mismo
para todos, cada persona que lo mire  lo recibirá de una manera distinta, en
función de su personalidad y de la riqueza de sus experiencias anteriores. La
confrontación será enriquecedora entre la emisión del video y la persona que
receptará  su información.
Por  todo lo  expuesto  el video educomunicativo  es un reto  que se lo
realizará en la Dirección General de Extranjería ya que  se tendrá que utilizar
mucha imaginación, innovación e investigación  ya  que estas pueden ser las
grandes  aportaciones  que desde el video  se desarrollen para la enseñanza  de
las personas  que acuden diariamente a  solicitar información sobre los
productos que presta la Dirección General de  Extranjería.
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2.5.     ¿QUIÉN ES EL EMIGRANTE?
“Enciclopedia Ilustrada SOPENA, “Emigración es la
acción  de emigrar, dejar la Patria para domiciliarse en el
extranjero”11
“Diccionario enciclopédico  LEXIS 22 “EMIGRACION  es la
acción de emigrar, (conjunto o masa de emigrantes).
Fenómeno y económico que ha tomado  diversas
modalidades  en el curso de la historia. En las
emigraciones  étnicas  antiguas, los pueblos se
desplazaban en masa por razones de crecimiento o de
transformación física del ambiente. Las actuales  se
realizan en el marco  de un mundo sedentario desde  los
países  más  poblados del viejo continente a los nuevos
de América y Oceanía  o a las  modernamente
revalorizados de África, o bien  de regiones  pobres  a
otras económicamente florecientes, o del campo a la
ciudad; los motivos  de estas  emigraciones  son;
exclusivamente de carácter económico. Otras motivan
emigraciones los cambios políticos  sobrevenidos en un
estado. La emigración en la actualidad,  está sometida a
una reglamentación internacional” 12
“Diccionario Actual de la lengua española  ESPASA,
“Acción y efecto de migrar Movimiento migratorio, desde
el punto de vista de la procedencia  de los emigrantes,
que comporta el abandono, por parte de un contingente
relativamente numeroso de individuos, de su  lugar
normal  de residencia” 13
La emigración en el Ecuador día a día ha ido creciendo  ya que
diariamente  en  el área  de ingreso de visas dentro de la Dirección General de
Extranjería se recibe a diario varias solicitudes con petición   para obtener una
visa de inmigrantes desde la categoría de  visa 9-I   a la 9-VI.
Tomando en cuenta que los extranjeros  que deciden radicarse  en el
Ecuador  como inversionistas, amparados, jubilados, etc,  esto ha ocasionado
que dentro de la situación social y económica el Ecuador se encuentre rodeado
de empresas extranjeras  como almacenes de venta de accesorios o ropa,
11 Enciclopedia  Ilustrada SOPENA editorial Espen C.A Madrid España, Pág.525.
12 Diccionario Enciclopédico VOX LEXIS 22. Circulo de Lectores S.A. Pág. Valencia 344
Barcelona, Pág. 656.
13 Diccionario Actual  de la Lengua Española ESPASA. Editorial Golpe S.A. Valencia 344
Barcelona, Pág.656.
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refiriéndonos  a los ciudadanos chinos  que se han radicado como residentes
permanentes en nuestro país con visas 9-II de inversionistas en pólizas o bien
raíz, o con la  categoría de visa  9-III de Apoderado General y muchas de esas
visas otorgadas  no han  cumplido  con los requisitos necesarios para obtener
legalmente su residencia, situación que a ocasionado inestabilidad económica en
nuestro país  conllevando a la quiebra de pequeñas  empresas industriales
ecuatorianas.
En el  caso de los amparados o refugiados también ha llevado  a generar
una controversia ya que en el caso de los ciudadanos colombianos que migraron
al Ecuador en busca de un mejor futuro, tranquilidad y huyendo de la guerrilla y
de los  paramilitares factor que ha ocasionado en muchas ocasiones sin
generalizar que por la falta de empleo en un país desconocido toman la decisión
de formar bandas  delincuenciales   que en estos últimos tiempos  han
ocasionado intranquilidad a la población ecuatoriana.
Existen otros  casos de extranjeros que  ingresan al Ecuador para obtener
su residencia permanente y como anteriormente lo decía no se puede
generalizar ya que entran como inversionistas  creando fuentes de trabajo como
Apoderados Generales como ejemplo de un hotel u hostería ya que todavía hay
la satisfacción que ellos comunican que nuestro país es una isla de paz  y que
prefieren radicarse  en nuestro país para tener una vida tranquila  y sin la
agitación que han vivido muchos años en los países desarrollados. Comentan
que el Ecuador es un país  hermoso  y que la primera vez que lo han visitado con
una visa de turista  han tomado la decisión  de regresar para obtener su
residencia legal.
Otro de los casos comunes que se encuentran en la Dirección General de
Extranjería es la obtención de las visas de amparo ya que  cuándo un
ecuatoriano visita un país extranjero se enamora de un extranjero/a y toma la
decisión de casarse y vivir en su país de origen.
En el caso de los extranjeros jubilados que mantienen la categoría de
visa 9-I,   toman  la decisión de vivir en el Ecuador  para descansar y tener una
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vida  tranquila  y ellos sustentan sus gastos con  el pago de jubilación  que su
país de origen  les acredita  mensualmente.
Laura Cortés  de nacionalidad peruana nos dice que: el
trabajo en el Ecuador es mejor remunerado ella se
encuentra actualmente con la visa de inversionista 9-II en
póliza  de acumulación que se encuentra en custodia del
Banco Central del Ecuador por el valor  de USD-$1,400.oo,
UN MIL CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS; ella
se encuentra residiendo en la provincia del Cañar y se
dedica a la agricultura y a la limpieza de casas y comenta
que mensualmente percibe USD-$200 DOLARES
AMERICANOS, valor por el cuál se encuentra satisfecha
ya que puede mantener  a sus tres hijos que  viven en el
Perú; también comenta que la mayor ilusión de ella es
traer a su familia al Ecuador pero esta reuniendo para
pagar el valor de la visa ecuatoriana   que es de –USD$350
DOLARES AMERICANOS valor  que multiplicado por tres
se le ha hecho un poco difícil  para empezar a legalizar los
documentos de su familia. 14
En nuestro país  es diferente  hablar de emigración  ya que la mayoría de
personas  que  toman la decisión de obtener su residencia legal llegan a
fomentar fuentes de trabajo ya que llegan a invertir en el Ecuador. Ahora en lo
contrario también los emigrantes han causado problemas en nuestro país,
podemos referirnos  a los ciudadanos de nacionalidad peruana y colombiana,
que ingresan al Ecuador y en muchas ocasiones hasta en forma ilegal y
desesperados de buscar fuentes de trabajo aceptan la oportunidad que se les
presenta aceptando remuneraciones   bajas, acto que perjudica a los ciudadanos
ecuatorianos; estos extranjeros se ven obligados a trabajar  en lo que se les
presente ya que la moneda actual del Ecuador es el dólar y ellos al regresar a su
país de origen cambian del dólar a su moneda nacional  y les representa un buen
ingreso.
14CORTES Luara; Entrevista sobre: ¿Cuál es la situación  económica  en el Ecuador?
Ciudadana peruana registrada con la categoría de Visa 9-II inversionista en Póliza realizada  el
22 de junio de 2006 en la Dirección General de Extranjería.
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2.6    ¿POR QUÉ ES NECESARIO INFORMAR?
“¿Qué es la información? Múltiples trabajos se han
dedicado a disertar sobre el término información y su
importancia como recurso indispensable para la sociedad,
cuyo desarrollo ha rebasado cualquier pronóstico
realizado años atrás. El sector de la información y su
industria se han convertido en un factor esencial para el
accionar humano en la sociedad moderna. 15
“El concepto de información se remite a la Edad Media,
donde se decía que la información y, más específicamente
la palabra, daba forma e impregnaba de carácter a la
materia y a la mente. De alguna manera, se manejó
siempre, la idea de que la información es un "agente
activo", un principio universal que específica el
significado de las cosas e indica, mediante códigos, los
modelos del pensamiento humano”16
La información estaba relacionada únicamente con los seres humanos. Aunque
es así en cierta forma, algunas personas consideran que todos los seres vivos
emplean información del medio para su supervivencia. La superioridad de los
seres humanos radica, sin embargo, en su capacidad de generar y perfeccionar,
tanto  en símbolos y códigos con significados que conformaron lenguajes
comunes útiles para la convivencia en sociedad, a partir del establecimiento de
sistemas de señales y lenguajes para la comunicación  así  también con las
nuevas  herramientas tecnológicas.
15 Páez Urdaneta. “Gestión de la inteligencia, aprendizaje tecnológico y modernización del
trabajo informacional”. Retos y oportunidades. Caracas: Universidad Simón Bolívar, 1992.
Pág. 56.
16 McHale J. “El entorno cambiante de la información” Madrid”: Tecnos, 1981.Pág.18.
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“Al respecto Jeremy Campbell comentó que no fue hasta
los años 40 del siglo XX, que se definió el término
información desde una perspectiva científica,2 en el
contexto de la era de la comunicación electrónica”17
La Cibernética  es una  ciencia definida como la mecanización de los
procesos de control intelectual cuyo fundador fue Norbert Wiener,  que se
encargó de "mantener el orden" en cualquier sistema natural o artificial. Estos
avances dieron lugar a una nueva etapa en el desarrollo de la tecnología, en la
cual muchos científicos se inspiraron en los estudios del padre de la Cibernética
para hacer sus propios aportes a la teoría de la información; pero la información
no solo  se ha definido  desde el punto de vista  matemático o técnico ya que
abarca enfoques filosóficos, cibernéticos  todos estos basados  en las ciencias
de la información.
Así también se ve a la información como  un proceso social, al emplearse
de modo consciente y planificado para informar o informarse, a partir de
diferentes fuentes de información las cuales, a su vez, utilizan datos, y la
experiencia obtenida mediante la observación directa del entorno; ya que la
información  es el significado  que otorgan las personas  a las cosas, perciben
mediante  los sentidos, estos los integran y generan la información necesaria
para el conocimiento quien permite tomar decisiones para realizar las acciones
cotidianas que aseguran la existencia social. La información en sí misma, como
la palabra, es al mismo tiempo significado y significante, este último es el
soporte material o simbología que registra o encierra el significado y  el
contenido.
17 Campbell J. El hombre gramatical. Información, entropía, lenguaje y vida. México D.F:
Fondo de Cultura Económica, 1989.
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El sector de la información y su industria se han
convertido en un factor esencial para el accionar humano
en la sociedad moderna.
La información es el significado que otorgan las personas
a las cosas. Los datos se perciben mediante los sentidos,
estos los integran y generan la información necesaria
para el conocimiento quien permite tomar decisiones para
realizar las acciones cotidianas que aseguran la
existencia social. El ser humano ha logrado simbolizar los
datos en forma representativa, para posibilitar el
conocimiento de algo concreto y creó las formas de
almacenar y utilizar el conocimiento representado. La
información en sí misma, como la palabra, es al mismo
tiempo significado y significante, este último es el soporte
material o simbología que registra o encierra el
significado, el contenido.18
La información puede entenderse como la significación que adquieren los
datos como resultado de un proceso consciente e intencional de adecuación de
tres elementos: los datos del entorno, los propósitos y el contexto de aplicación,
así como la estructura de conocimiento del sujeto.
Durante años la Dirección General de Extranjería   tiene como un modelo
de información carteles pegados en sus paredes servicio que presta a los
usuarios para facilitar el acceso  a los productos que brinda la misma, pero este
enfoque  es caduco  en  estos  últimos tiempos ya que con el crecimiento
alcanzado por la industria de la información, la cual comprende no sólo el
procesamiento, almacenamiento y distribución de la información, sino también la
producción de las tecnologías informáticas y de los servicios telemáticos
18 GOÑI Ivis, “Algunas reflexiones sobre el concepto de información y sus implicaciones
para el desarrollo de las ciencias de la información” Aprobado: 27 de enero del 2000.
Centro Nacional de Información. Calle E No 454, e/ 19 y 21, El Vedado, Plaza de la Revolución,
Ciudad de La Habana. CP 10 400. AP 6520. Correo electrónico:ivis@infomed.sld.cu
Descriptores: INFORMACIÓN; BIBLIOTECOLOGÍA/perspectivas; CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN/ perspectivas. Pág. 6.
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necesarios para la distribución de la información, este desarrollo es la base para
la creación de nuevos servicios de información especializados, en la medida de
las necesidades de los usuarios, por tal razón es muy importante la creación de
un producto comunicativo ya que por medio del cuál la Dirección de Extranjería
buscaría mejorar con el uso de la tecnología el servicio que presta al usuario
que asiste a la misma.
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2.7     VIDEO EDUCOMUNICATIVO
“Todos los medios audiovisuales que se puedan utilizar
para explicar  a las personas los procedimientos que
deben seguirse  para legalizar su situación migratoria  son
importantes especialmente un video porque a través del
mismo podemos conocer no solo en el texto si no
explicativamente  como funciona la Dirección de
Extranjería. No debemos olvidarnos  que las personas que
vienen a la Dirección de Extranjería, muchos desconocen
el idioma, otros no conocen el Marco Legal  dentro del
cuál nos desarrollamos en el Ecuador, otros han venido
con una imagen distorsionada  de lo que es la Dirección
de Extranjería y por lo tanto es necesario informarles  es
muy difícil atender a las personas de manera personal por
que eso requeriría un gran esfuerzo y un centro de
atención gigantesco por eso la oportunidad de llegar con
un video al público mientras se encuentra en unas sala de
espera  nos da la gran oportunidad valga la redundancia
de que ellos conozcan los servicios, conozcan los
documentos  y seamos todos más productivos,
colaboremos para que esta Dirección sea más
transparente  y la imagen del Ecuador se vea mejor”19
La incorporación de la comunicación educativa  dentro de la difusión del
video educomunicativo  en la Dirección General de Extranjería; se entenderá la
educación  como un proceso  social  por el cuál  de transmitirán los productos
que brinda la misma hacia la persona que se dirija  a la Dirección en busca de
información; con la transmisión del mismo  y con la adaptación del los
extranjeros, profesionales del derecho y personas interesadas, podremos
darnos cuenta  de los patrones  que nos hacen actuar como función  que
desempeña la  Dirección; así con el aprendizaje  como el cambio  que se
produce   en las relaciones de un estímulo  percibido  por el organismo de cada
individuo, con una repuesta  dada por el individuo  que efectuará una  respuesta
interior y exterior  sobre los productos  que brinda la Dirección General de
Extranjería.
19 MEDRANDA, Santiago,  “entrevista  al ex Director  General de Extranjería  período 2006
temática abordada sobre  “Creación  de  un Video Educomunicativo en la Drección General
de Extranjería, 6 de junio 2006.
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“La comunicación educativa simplemente es una opción
y en este sentido, cada quien con las suyas. Lo
importante es enfatizar cómo los desarrollos tecnológicos
han revolucionado la forma en que el ser humano recibe,
procesa, almacena y utiliza la información, así como la
manera en que aprende, se entretiene, utiliza su tiempo
libre e interactúa con los demás, ya que la realidad misma
y sus interpretaciones cambian en función de lo anterior,
por ende los imaginarios sociales que se construyen se
modifican también”20
Las nuevas tecnologías en la vida de hombres y mujeres en su
interacción con la realidad en la forma de entender el mundo, la educación
necesita de una renovación y una transformación más profunda, y en el caso del
desarrollando del video educomunicativo  en la Dirección General de Extranjería
se deben tomar métodos y objetivos  para el ogro de una sociedad  capaz de
educar y tratando de que  la difusión  se convierta  en  una asimilación de forma
activa con el único objetivo  de hacer significado el aprendizaje.
20 Pérez, J. M. “Comunicación y educación en la sociedad de la información” España:
Paidós, 200, Pág No.  183.
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CAPÍTULO 3
3. VIDEO ALTERNATIVO EDUCOMUNICATIVO PARA LA
DIRECCIÓN GENERAL DE EXTRANJERÍA
3.1. ¿POR QUÉ HACER EL VIDEO?
La elaboración del video-educomunicativo servirá para brindar un mejor
servicio al extranjero que visite la Dirección General de Extranjería, la difusión
del mismo ayudará a enfocar los servicios que presta la Dirección así como los
requisitos  de cada uno de sus procesos.
La necesidad de enfocar un producto comunicativo para  la Dirección es
muy importante porque hasta la actualidad no cuenta con ningún sistema de
información  es así que esto ha ocasionado que la Dirección no pueda brindar
un mejor servicio  al usuario  que visita la misma.
El Ecuador  regala a propios y  extranjeros  hermosos paisajes turísticos
en esta ocasión  mediante el enfoque del video   se realzará  tomas turísticas de
la ciudad de Quito antiguo y moderno las mismas que serán  apreciadas por los
extranjeros  y es así que se podrá fomentar  el turismo en la ciudad carita de
Dios Quito.
Es importante   culminar con la elaboración del producto comunicativo ya
que  se pretende  difundir  no solo en la Dirección de Extranjería  si no en los
Consulados del Ecuador  en los diferentes países del mundo ya que es ahí en
dónde cuando un extranjero desea visitar el Ecuador  no mantiene una
información  completa de que clase de visa puede obtener en el Ecuador.
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3.2. PRE – PRODUCCIÓN
La Pre-Producción  es la fase  inicial  en la elaboración  de un
Video Educomunicativo, dónde  se planifica los por menores  de la
producción. “Es bueno saber  que  contamos con gente comprometida  con el
proyecto”21. El presupuesto  económico  es indispensable  en la producción
es preciso  preparar “un plan  de financiamiento  en el que indique  el
porcentaje  de cada uno de las fuentes  de financiamiento”22
Como la palabra lo indica, una pre-producción son todas las actividades que
se deben realizar previas a la filmación de un video, con el fin de adquirir una
guía  de lo que se quiere realizar.
En el caso del video realizado, la pre-producción, se la realizó en dos fines
de semana.
El primer paso realizado fue estructurar claramente la idea de lo que se
quiere realizar la misma tiene un propósito  que busca generar  cambios, la idea
fue creciendo , luego de tener claro  un diagnóstico  en el cuál se determinó  una
de las falencias  en el área  comunicativa  que tenía la Dirección General de
Extranjería el diagnóstico  que permitió los ejes  temáticos  que nos lleva una
vez definido  claramente  lo que queremos  realizar, procedimientos  a escribir
un argumento, es decir  detallar  el video  a través  de una escritura  sencilla  y
un orden  aristotélico (inicio, desarrollo y final) que parte de un material
unificado.
21 NEAL, Eldnenkamp, “Video  Taller Acción” Capítulo III. (Cita), en la Tesis del Licenciado
Widman  Martínez y José Revelo, Tema: Cómo producir  un programa  en televisión Pág. No. 34.
22 BEAUVAIS, Daniel, “Producir  en Video”, Capítulo III (Cita), en la Tesis del Licenciado
Widman Martínez y José Revelo, Tema: Cómo producir  un programa en televisión Ediciones
Video  Tires Inc, Pág 34
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A continuación realizamos los guiones inicialmente un guión literario, en
donde detallamos características del video y audio, de la forma más descriptiva
posible, dividiendo en escenas, secuencia e ínter-cortes. El guión técnico,
cumple la misma estructura con la diferencia que ya se detalla el uso de planos,
y efectos de post- producción.
Con los guiones, procedemos a determinar las locaciones (lugares donde
se va a grabar) que necesitaremos, el equipo humano y técnico que será
necesario, con el fin de realizar un presupuesto.
Equipo Técnico: Dentro de este  punto aparece la persona responsable
del éxito o fracaso del Video-Educomunicativo. El Director  es quien coordina  la
producción o sea la coordinación  y organización, y es  la persona  indicada
para seleccionar la idea  que será impartida  tanto al equipo técnico como al
talento, también en este tema  se encuentra la búsqueda de locación, talentos,
cámaras, monitores, micrófonos, luces etc.
Locaciones.
• Dirección General de Extranjería si
• Aeropuerto si
• Jefatura Provincial de Migración si
• Dirección Nacional de migración si
• Registro Civil del Centro si
• Centro Histórico si
• Casa Anita si
• Universidad San Francisco si
• Almacén Chino no
• Restaurante no
• Calle si
• Condominio por la Gaspar de Villarroel no
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Por otro lado para la realización de las filmaciones tomamos en cuenta
los permisos respectivos para poder realizar un trabajo profesional, en este
caso obtuvimos el permiso para poder realizar las tomas  en el interior de la
Dirección General de Extranjería, exteriores de  de la Dirección General del
Registro Civil del Centro, Jefatura Provincial de Migración y Sub-jefatura de
Migración. del  señor Subsecretario de Desarrollo Organizacional del
Ministerio de Gobierno y Policía  Doctor Patricio Lobato.
Con las locaciones listas, realizamos una precita a los lugares de
filmación para poder determinar nuestro plan de rodaje. Es importante realizar
esta actividad para evitar perdida de tiempo al momento de buscar una posición
adecuada  a la cámara.
Antes de pasar a la etapa de producción es importante informar a todas
las personas integrantes del equipo que se va a realizar, proporcionándola a
cada una de ella un guión literario, que le servirá de guía durante el rodaje.
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GUIÓN LITERARIO





Colage de tomas panorámicas de









Colage de tomas de personas
llegando a Quito.
CONTROL: ENTRA MÚSICA (música
representativa de ecuador) Y PASA A
FONDO
CONTROL:  MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Ecuador es un país turístico que
abre sus puertas a propios y extraños,
brindando la mejor hospitalidad, pero
al igual que el resto del mundo tiene
reglamentos para quienes deseen
permanecer por más tiempo en
nuestro país.
CONTROL: SALE MÚSICA (música
representativa de Ecuador).
CONTROL: ENTRA MÚSICA PARA
GRAFICAR ACCIONES





Exterior/ día/Dirección Nacional de
Migración
Para el taxi y el extranjero se baja al
frente de la Dirección Nacional de
Migración.
Secuencia 1 / Inter.1
Exterior/ día/Dirección Nacional de
Migración
Se observa al extranjero como mira el
rotulo de la  Dirección Nacional de
Migración.
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Cuando el extranjero llega al
Ecuador en calidad de turista la
policía migratoria sella su pasaporte
registrando su permanecía legal.
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Y puede solicitar una prorroga
de ciento ochenta días en la Dirección
Nacional de Migración.
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Si el extranjero desea
permanecer en el país como
inmigrante, tiene un tiempo máximo
de 30 días antes de terminarse la
prorroga, para  ingresar su
documentación de petición de visa en
la Dirección Nacional de Extranjería.
CONTROL: SALE MÚSICA








Interior/día/ Dirección Nacional de
Extranjería.
Se ve a  una persona de la tercera
edad que tramita su visa en la
Dirección General de Extranjería.
ESCENA 7
Secuencia 1
Interior/día/ Dirección General de
Extranjería.
Se ve personas  que tramitan en la




Se vea un condominio residencial
LOC: ¡Ponga atención y tome nota!
Sobre   cual es el tipo de visa que
usted necesita
CONTROL: ENTRA MÚSICA LENTA
PARA GRAFICAR  VISAS Y PASA
FONDO.
LOC: Visa 9-I  Para Rentista
extranjero, quienes perciben
pensiones del exterior en este caso
los jubilados.
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Visa 9- II
Para inversionista en pólizas de
inversión tiene que ingresar  un monto
de $ 25,000.oo dólares americanos
en custodia  al Banco Central del
Ecuador, con el certificado original del
Banco privado que usted  elija. Y en




Secuencia 1 /Inter. 1
Se observa a un edificio del
condominio
Secuencia 1 / Inter. 2
Se observa a un edificio desde los







Interior/día/ Dirección General de
Extranjería
Se ve una inspección a un local
comercial
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
CONTROL: Mantiene música de
fondo
LOC: Los inversionistas en Bien Raíz,
deben poseer una propiedad
avaluada en $ 25,000.oo dólares
americanos por extranjero; que será
verificada en la ultima carta del
Impuesto predial, y en caso de
amparo   el Bien Raíz tendrá que
sobrepasar el monto mencionado.









Se observa el Ministerio de Trabajo
LOC: Visa 9-III
Para inversionista Industrial
En este caso el monto mínimo de
inversión debe ser de $30,000.oo
dólares americanos  los cuales se
verificaran a través de una inspección
realizada en las instalaciones del local
por los funcionarios delegados de la
Dirección General de Extranjería.
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC :Visa 9- IV
Se divide en:
Visas para Apoderado General de
Empresas; deberá presentar los
siguientes requisitos:
Poder General inscrito en el Registro
Mercantil.
Acta de la Junta de Accionistas que
otorga el poder.
Legalidad de la existencia de la
compañía.
Nombramiento del representante legal
de la compañía inscrito en el Registro
Mercantil













CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Visas de Contratos indefinidos
de trabajo se deberá presentar:
Contrato indefinido, legalizado en el
Ministerio de Trabajo
Autorización laboral indefinida emitida
por el Ministerio de Trabajo
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Visas para Religiosos; se
necesitara :
Certificado  que pertenece  a la
organización religiosa y el cargo que
va a desempeñar en el Ecuador.
Estatutos de la Organización religiosa
aprobados por el Ministerio de
Gobierno y Policía.
RUC de la organización religiosa.






Interior/ día/casa de Anita
Se vea un padre que abraza a su hijo
Secuencia1/ Inter.1
Interior/ día/casa de Anita
Se observa a la familia reunida en la
casa
LOC: Visa para corresponsales de
Prensa extranjera.
Se deberá presentar  la calificación
otorgada por la Secretaría de
Comunicación del Estado.
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Visa 9- V Para profesionales
Si él título profesional fue obtenido en
el Ecuador; original y copia certificada
del título superior legalizado por las
autoridades competentes.
Si el título profesional fue obtenido en
el exterior; original y copia notariada
del título superior autenticado por el
Cónsul del Ecuador en el país de
origen o apostillado y se tendrá en
cuenta lo dispuesto en Convenios o
Acuerdos Internacionales.
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO





Interior/ día/ algún restaurante
Extranjero se olvida sus documentos
en la mesa y se va
Secuencia1/ Inter.1
Se ve los documentos que el
extranjero se olvida.
Secuencia 2
Exterior/ día / calle
Extranjero camina y se da cuenta de
haber perdido sus papeles.
ESCENA 18
Animación en letras
LOC: Visa 9-VI  Para amparos
Familiares
Los familiares ecuatorianos al igual
que los inmigrantes que tengan visa
de la 9-I a la 9-V podrán amparar a
sus familiares de primero grado de
consaguinidad por ejemplo padre,
madre, hijos, abuelos y nietos y
primer grado de afinidad como
cuñados y suegros.
CONTROL: SALE MUISCA DE
FONDO Y ENTRA EFECTO DE
ADVERTENCIA.
LOC: ¡Atención en caso de pérdida o
renovación de visas es indispensable
realizar la Transferencia de Visa!
LOC: Dependiendo de la categoría

















LOC: Petición con firma de abogado y
extranjero, copia de cedula, censo,
movimiento migratorio, pasaporte y
visa antigua y pasaporte nuevo.
Adjuntar pasaporte nuevo y antiguo
originales.
En caso de pérdida de pasaporte es
necesario presentar copia de la
denuncia, legalizada  por una
Comisaría Nacional y adjuntar el
pasaporte nuevo.
LOC: Para transferencia de la visa
9-I ( rentista o jubilado)
Se presentara el último recibo de la
renta.
LOC: Para transferencia de la visa
9-II
Se presentara el certificado de
custodia de la póliza vigente emitido
por el Banco Central  y en caso de
Bien Raíz el último certificado del
gravamen actualizado por  Registro
de la Propiedad.
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Exterior/ día/ Centro Histórico





LOC :Para transferencia de la visa
9-III
Se presentara los tres últimos pagos
del SRI y el certificado de registro
mercantil donde conste que la  y
matricula de comercio continúe
inscrita y el RUC  este actualizado.
LOC: Para transferencia de visa 9–
IV
Para religiosos certificado de la orden
religiosa a la que pertenecen.
Para Apoderados Generales se
necesita certificado del Registro
Mercantil, en el que conste que el
Poder General no ha sido revocado y
certificado de la existencia legal de la
compañía.
De trabajo deberá presentar la
declaración juramentada del jefe de
personal o contratante en el que coste
que el contrato de trabajo este
vigente.






Se observa a un extranjero buscando













Se necesita copia notariada del titulo
profesional.
LOC: Para transferencia de visa 9-
VI (amparo)
Si es a cónyuge ecuatoriano  se
necesita la partida de matrimonio
actualizada  o una declaración
juramentada  en que coste que el
matrimonio continua vigente.
En caso de hijos ecuatorianos, se
solicita la partida de nacimiento del
amparante o sea del hijo.
En caso de  que se amparen a
inmigrantes se debe justificar la
calidad de la visa del inmigrante
CONTROL: ENTRA EFECTO DE
ADMIRACIÓN.
LOC DEL EXTRANJERO:¿Qué
necesito para obtener mi Registro de
Extranjero? (cédula y censo)
CONTROL: SALE EFECTO DE
ADMIRACIÓN ENTRA MÚSICA
PASA A FONDO.
LOC: Son los mismos requisitos de
transferencias de visas excepto no se















CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC DEL EXTRANJERO:¿Cómo
registro mi Visa de no inmigrantes?
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Visa Estudiantil 12-V
Se necesita la certificación de la
matricula de la universidad y  colegio
con la que haya obtenido el convenio.
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Visa para trabajo 12-VI
Se necesita copia de pasaporte,
certificado de visación, y contrato de
trabajo.



















LOC: Visa para voluntariado (
misioneros y religiosos)  12-VII
Se necesita certificado del lugar
donde se va a realizar el voluntariado.
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Visa para Intercambios
culturales 12 -VIII
Se necesita  certificado del lugar
donde va a realizar el intercambio
cultural.
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Visa para Turistas 12-IX
Tiene tiempo de duración de seis
meses.
Con la condición de que no puede
realizar ninguna actividad lucrativa.
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Animación de fotos turísticas del
Ecuador
CONTROL : SALE MÚSICA DE
FONDO
LOC: ¡Recuerda que la cedula del
extranjero inmigrante solo se la puede
tramitar en la Dirección General del
Registro Civil, ubicado en la calle
Mejía y Guayaquil en el edificio San
Agustín!
LOC: El Movimiento migratorio lo
puede obtener en la Jefatura de
Migración ubicado en la isla Seimur y
Río Coca.
LOC: El censo se adquiere en la Av.
Amazonas en la Dirección Nacional
de Migración  frente al Mall El Jardín.
CONTROL: ENTRA MÚSICA PARA
CIERRE
LOC: Ecuador te da la Bienvenida y
esta en tus manos legalizar tu estadía
como inmigrante legal.
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PG panorámico de Quito.
Secuencia  1/ Inter. 1
PM de cúpulas de capillas de Quito
Secuencia 1/Inter. 2




PG de aviones que llegan a la pista
del Aeropuerto.
Secuencia 1 / Inter1
PP de avión llegando
CONTROL: ENTRA MÚSICA (música
representativa de Ecuador) Y PASA A
FONDO
CONTROL:  MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
CONTROL:  MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
CONTROL:  MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Ecuador es un país turístico que
abre sus puertas a propios y extraños,
brindando la mejor hospitalidad, pero
al igual que el resto del mundo tiene
reglamentos para quienes deseen






PG de personas bajándose del avión
Secuencia 1/ Inter.1
PP de rostro de un extranjero  que se
llega al aeropuerto.
Secuencia 1 Inter. 2
Exterior/día/aeropuerto
PG de un extranjero que llega con
todo su equipaje y para un taxi.
ESCENA 4
Secuencia 1
Exterior/ día/Dirección Nacional de
Migración
P.G. Para el taxi y el extranjero se
baja al frente de la Dirección Nacional
de Migración.
Secuencia 1 / Inter.1
Exterior/ día/Dirección Nacional de
Migración
PP subjetivo del rotulo de la
Dirección General de Extranjería
CONTROL: SALE MUSICA DE
FONDO ENTRA MUSICA PARA
GRAFICAR ACCIONES
LOC: Cuando el extranjero llega al
Ecuador en calidad de turista la
policía migratoria sella su pasaporte
registrando su permanecía legal.
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Y puede solicitar una prorroga




Animación con fotografías turísticas
ESCENA 7
Secuencia 1
Interior/día/ Dirección Nacional de
Extranjería.
PG de una persona de la tercera edad




Interior/día/ Dirección General de
Extranjería.
PM de personas que  tramitan en la
Dirección General de Extranjería.
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Si el extranjero desea
permanecer en el país como
inmigrante, tiene un tiempo máximo
de 30 días antes de terminarse la
prorroga, para  ingresar su
documentación de petición de visa en
la Dirección Generall de Extranjería.
CONTROL: SALE MÚSICA
CONTROL: ENTRE MÚSICA (de
advertencia)
LOC: ¡Ponga atención y tome nota!
Sobre   cual es el tipo de visa que
usted necesita
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Visa 9-I  Para Rentista
extranjero, quienes perciben






PG.de ubicación  de condominios
Secuencia 1 / Inter. 1
PG de un edificio del condominio
Secuencia 1 Inter2






Interior/día/ Dirección General de
Extranjería
PG  de una inspección a un local
comercial.
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Visa 9- II
Para inversionista en pólizas de
inversión tiene que ingresar  un monto
de $ 25,000.oo dólares americanos
en custodia  al Banco Central del
Ecuador, con el certificado original del
Banco privado que usted  elija. Y en
caso de amparo tendrá que depositar
$500,oo dólares americanos
adicionales  por amparante.
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Los inversionistas en Bien Raíz,
deben poseer una propiedad
avaluada en $ 25,000.oo dólares
americanos por extranjero; que será
verificada en la ultima carta del
Impuesto predial, y en caso de
amparo   el Bien Raíz tendrá que
sobrepasar el monto mencionado.
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Secuencia 1 /Inter. 1
PP de los documentos que presenta
el inversionista
Secuencia 1 Inter. 2
PM contraplano de los funcionarios









En este caso el monto mínimo de
inversión debe ser de $30,000.oo dó
lares americanos  los cuales se
verificaran a través de una inspección
realizada en las instalaciones del local
por los funcionarios delegados de la
Dirección General de Extranjería.
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC :Visa 9- IV
Se divide en:
Visas para Apoderado General de
Empresas; deberá presentar los
siguientes requisitos:
Poder General inscrito en el Registro
Mercantil.
Acta de la Junta de Accionistas que
otorga el poder.













PG de ubicación periodista que
entrevista a alguien.
Secuencia 1 /Inter.1
PP de periodista entrevistando
Nombramiento del representante legal
de la compañía inscrito en el Registro
Mercantil
RUC de la compañía.
LOC: Visas de Contratos indefinidos
de trabajo se deberá presentar:
Contrato indefinido, legalizado en el
Ministerio de Trabajo
Autorización laboral indefinida emitida
por el Ministerio de Trabajo
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Visas para Religiosos; se
necesitara :
Certificado  que pertenece  a la
organización religiosa y el cargo que
va a desempeñar en el Ecuador.
Estatutos de la Organización religiosa
aprobados por el Ministerio de
Gobierno y Policía.







Interior/ día/casa de Anita
PG de ubicación se vea un padre que
abraza a su hijo
Secuencia1/ Inter.1
Interior/ día/casa de Anita
PM de  la familia reunida en la casa
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Visa para corresponsales de
Prensa extranjera;
Se deberá presentar  la calificación
otorgada por la Secretaría de
Comunicación del Estado.
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Visa 9- V Para profesionales
Si él título profesional fue obtenido en
el Ecuador; original y copia certificada
del título superior legalizado por las
autoridades competentes.
Si el título profesional fue obtenido en
el exterior; original y copia notariada
del título superior autenticado por el
Cónsul del Ecuador en el país de
origen o apostillado y se tendrá en





Interior/ día/ algún restaurante
PG de extranjero se olvida sus
documentos.
Secuencia 1/ Inter. 1
PPP de los documentos que se olvida
el extranjero.
Secuencia 1/ Inter. 2
PM el extranjero se va , esta de
espaldas
Secuencia 2
Exterior/ día / calle
PG. el extranjero camina y se da
cuenta de haber perdido sus papeles.
ESCENA 18
Animación en letras
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Visa 9-VI  Para amparos
Familiares
Los familiares ecuatoriano al igual que
los inmigrantes que tengan visa de la
9-I a la 9-V podran amparar a sus
familiares de primer grado de
consaguinidad por ejemplo padre,
madre, hijos, abuelos y nietos y
primer grado de afinidad como
cuñados y suegros.
CONTROL: SALE MUISCA DE
FONDO Y ENTRA EFECTO DE
ADVERTENCIA.
LOC:¡Atención en caso de pérdida o
renovación de visas es indispensable









PP del certificado de póliza
ESCENA 21
Animación en letras
LOC: Dependiendo de la categoría
migratoria para todas las visas se
necesita:
LOC: Petición con firma de abogado y
extranjero, copia de cedula, censo,
movimiento migratorio, pasaporte y
visa antigua y pasaporte nuevo.
Adjuntar pasaporte nuevo y antiguo
originales.
En caso de pérdida de pasaporte es
necesario presentar copia de la
denuncia, legalizada  por una
Comisaría Nacional y adjuntar el
pasaporte nuevo.
LOC: Para transferencia de la visa
9-I ( rentista o jubilado)
Se presentara el último recibo de la
renta.
LOC: Para transferencia de la visa
9-II
Se presentara el certificado de
custodia de la póliza vigente emitido




Exterior/ día/ Centro Histórico
PG. de la Iglesia de la compañía
Secuencia 2
Exterior/ día/  Centro Histórico




LOC :Para transferencia de la visa
9-III
Se presentara la declaración del SRI y
el certificado de registro mercantil
donde conste que la  o  ojmatricula de
comercio continúe inscrita y el RUC
este actualizado.
LOC: Para transferencia de visa 9–
IV
Para religiosos certificado de la orden
religiosa a la que pertenecen.
Para Apoderados Generales se
necesita certificado del Registro
Mercantil, en el que conste que el
Poder General no ha sido revocado y
certificado de la existencia legal de la
compañía.
De trabajo deberá presentar la
declaración juramentada del jefe de
personal o contratante en el que coste


















PG de estudiantes universitarios en la
U. Central.
LOC :Para transferencia de visa 9–
V (profesional)
Se necesita copia notariada del titulo
profesional.
LOC: Para transferencia de visa 9-
VI (amparo)
Si es a cónyuge ecuatoriano  se
necesita la partida de matrimonio
actualizada  o una declaración
juramentada  en que coste que el
matrimonio continua vigente.
En caso de hijos ecuatorianos, se
solicita la partida de nacimiento del
amparante o sea del hijo.
En caso de  que se amparen a
inmigrantes se debe justificar la
calidad de la visa del inmigrante
CONTROL: ENTRA EFECTO DE
ADMIRACIÓN.
LOC DEL EXTRANJERO:¿Qué
necesito para obtener mi Registro de
Extranjero? (cédula y censo)
CONTROL: SALE EFECTO DE
ADMIRACIÓN ENTRA MÚSICA
PASA A FONDO.
LOC: Son los mismos requisitos de
transferencias de visas excepto no se














PG de Grupo folclórico danzando
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC DEL EXTRANJERO:¿Cómo
registro mi Visa de no inmigrantes?
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Visa Estudiantil 12-V
Se necesita la certificación de la
matricula de la universidad y  colegio
con la que haya obtenido el convenio.
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Visa para trabajo 12-VI
Se necesita copia de pasaporte,











P.G de ubicación  de Dirección
General del Registro Civil.
ESCENA 31
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Visa para voluntariado (
misioneros y religiosos)  12-VII
Se necesita certificado del l oll vugar
donde se va a realizar el voluntariado.
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Visa para Intercambios
culturales 12 -VIII
Se necesita  certificado del lugar
donde va a realizar el intercambio
cultural.
CONTROL: MANTIENE MÚSICA DE
FONDO
LOC: Visa para Turistas 12-IX
Tiene tiempo de duración de seis
meses.












Animación de fotos turísticas del
Ecuador
realizar ninguna actividad lucrativa.
CONTROL : SALE MÚSICA DE
FONDO
LOC: ¡Recuerda que la cedula del
extranjero inmigrante solo se la puede
tramitar en la Dirección General del
Registro Civil, ubicado en la calle
Mejía y Guayaquil en el edificio San
Agustín!
LOC: El Movimiento migratorio lo
puede obtener en la Jefatura de
Migración ubicado en la isla Seimur y
Río Coca.
LOC: El censo se adquiere en la Av.
Amazonas en la Dirección Nacional
de Migración  frente al Mall El Jardín.
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CONTROL: ENTRA MUSICA DE
CIERRE
LOC: Ecuador te da la Bienvenida y
esta en tus manos legalizar tu estadía
como inmigrante legal.
CONTROL : SALE MUISCA DE
CIERRE
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3.3    PRODUCCIÓN
La Preproducción  es el momento de poner  en ejecución el conjunto de
actividades planificadas en la Pre-Producción, conocer  los equipos necesarios
y disponibles  e identificar  los diferentes  formatos del video.
Esta es la  fase más emocionante, pues aquí se requiere de agilidad y un
perfecto orden para lograr todas las metas planeadas en el guión.
Durante esta etapa se realiza todas las filmaciones de locación en locación
tomando en cuenta el guión técnico.
Para ello es necesario tener siempre a una persona que lleve la continuidad,
para evitar saltos de eje, y saltos de continuidad.
Para la filmación de cada detalle del video por lo menos se realizó 3 a 4
opciones de planos  para escoger la mejor en edición y se las realizo con una
cámara DSR 170 sony mini DV.
Mientras se realizó la filmación fue necesario que el productor este pendiente
de TC. (Código de tiempo) para determinar en que tiempo se encuentran las
planos que salieron mejores y así evitar trabajo al editor.
Antes de empezar a grabar fue necesario tomar en cuenta varios detalles
técnicos como: calibración de los colores  (haciendo blanco), calibración de iris
(intensidad de luz) enfoque, y nivelación de audio.
La mayoría de los planos los realizamos cámara al hombro a excepción de
planos en los que era necesario la utilización de un trípode para realizar paneos
o tilds.
Los días de grabación fueron 3, en el primer día se realizó todos los
exteriores, en el días 2 se realizo todos los interiores y el día 3 lo utilizamos para
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realizar tomas de paso que puedan servir en caso de las realizadas
anteriormente no estén buenas.
En esta etapa de producción se incluye la logística (alimentación) y
transporte que se utiliza para la movilización de una locación a otra.
Una vez terminado el rodaje, se procede a pagar a las personas que
ayudaron como modelos y extras,  del mismo modo se revisa que los equipos
estén completos y el material grabado.
Los casset en este caso mini DV deben estar correctamente rotulados para
poder utilizarlos en el momento de la edición
Por otro lado antes de finalizar esta etapa es necesario tomar en cuenta si el
video requiere locución en off, en este caso si se requiere por ello se busca una
cabina perfectamente adaptada para locución y se procede a locutor el texto ya
determinado en el guión.
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3.4     POST-PRODUCCIÓN
La Post-producción  es el momento  crucial  en que los elementos  como
imágenes y sonidos se ordenan para dar seguimiento al proceso de producción
a través de la edición, esta etapa es la prueba de fuego, que permite ver si la
pre-producción y producción estuvieron bien hechas.
Con el guión de referente se procese a capturar el video  ayudándonos
además con el pietaje y los apuntes de continuidad.
Una vez subido el material, con el guión se procede a editar  en nuestro caso
para mayor facilidad editamos el audio primero, la edición se la realizó en el
programa ADOVE PREMIER PRO.
Una vez armado la base del audio se procede a montar las imágenes
evitando errores graves como saltos de eje, uso de toma muy movida, etc.
Para este video se utilizaron 3 tipos de ediciones: edición narrativa lineal
(aquella que es en forma aristotélica, secuencial), edición narrativa invertida
(aquella que se dan en saltos de tiempos) y la edición rítmica (aquella que se
hace al ritmo de la música).
Toda la grafica realizada en el video fue realizada el programa Alter Efects
0,7 en el cual se procedió a realizar un back con movimiento y en su parte
frontal se procedió a la animación de letras, finalmente se realizó un render de la
grafica y se le convirtió en video es decir en (.mov) para poder importar desde el
ADOVE PREMIER.
La música utilizada fue en su mayoría música tecno y trance a excepción de
un introducción y final que se utilizo la canción “País Canela”.
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Finalmente con todo toda la secuencia montada se procedió a la calibración
y masterisación de audio para finalmente poder quemar el video en DVD, con la




Entre  las conclusiones  que se destacan son las siguientes:
1.- Como  punto principal  se debe considerar que existen varias
formas  para la realización del Video Educomunicativo que servirá como un
instrumento  comunicacional   en los exteriores de la Dirección General de
Extranjería del Ministerio de Gobierno y Policía.
2.- Lo  más importante y enriquecedor es que la culminación del video
no quedará como un archivo de biblioteca si no servirá para realizar la difusión
de los servicios que presta la Dirección  hacia los extranjeros que la visitan
diariamente.
3.- Para la elaboración del video  se necesito mucha creatividad  e
iluminación para poder construir cada párrafo de los guiones: literario y técnico.
4.- El romper el miedo  y proponerse retos en la vida hacen que los
sueños se conviertan en  realidad en  función  de culminar  el tema de tesis  y
gracias al asesoramiento y las clases difundidas  en mi querida Universidad
Politécnica Salesiana incentivo en mi  la producción del mismo.
5.- La educomunicación  permite  el contacto  con dos elementos
fundamentales la interactvidad  y la  construcción informativa. Realizar un
producto debe fortalecer  la acción y promover  cambios y generar efectos.
6.- Nuestro video  pasa sin duda  alguna  por un procedimiento que
priorizo  el sentido en base a que  se necesita  y como promueve cambios.
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4.2 RECOMENDACIONES
1.- Como funcionaria del Ministerio de Gobierno y Policía  en la Dirección
General de Extranjería, recomiendo que las autoridades se preocupen por la
imagen y comunicación ya que  lamentablemente hasta la actualidad no ha
existido una importancia hacia la misma  esto es lo que ha ocasionado que la
imagen de nuestro querido Ecuador  no tenga una buena visión hacia el exterior.
2.- La  culminación del Video Educomunicativo será un inicio para empezar
un cambio dentro de la Dirección  ya que  en un futuro se puede producir videos
que difundan las bellezas turísticas   que orgullosamente Dios nos ha bendecido
a todos los ecuatorianos ya que en muchas ocasiones son admiradas por  los
turistas que visitan nuestro país  y a la vez  los mismos pueden ser transmitidos
en los consulados  del Ecuador a nivel mundial.
3.- Los productos Comunicativos son herramientas  para el entendimiento
de la teoría y la práctica; desde la Universidad  proponemos que toda tesis
cumpla con la realización de productos  y así se garantiza  el aterrizar el
discurso  y conocer  si los futuros profesionales  realmente saben  y conocen





4.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS:
• MIGRACIÓN: Es el desplazamiento humano geográfico de un
lugar  u otro  de individuos  o grupos, interno y externo
generalmente, por causas económicas o sociales.
• INMIGRACIÓN: Es el desplazamiento humano  con respecto al
Estado receptor.
• EMIGRACIÓN: Es el desplazamiento  humano  con respecto  a
un estado distinto  al de origen del inmigrante.
• TRÁNSITO: Es el desplazamiento  humano temporal  por un
Estado  receptor, teniendo como destino  final otro Estado.
• INMIGRANTE: Individuo que ingresa al Estado  receptor, con el
ánimo de permanecer y establecerse en él indefinidamente.
• EMIGRANTE: Individuo que sale del Estado  del cual es
originario  hacia otro que es el  receptor, con el ánimo de
permanecer  y establecerse  en el indefinidamente.
• NO INMIGRANTE: Individuo que ingresa al Estado  receptor,
con el ánimo de permanecer en él temporalmente  y para la
ejecución  de actividades determinadas.
• TRANSEUNTE: Individuo que ingresa al Estado receptor
temporalmente, generalmente,  con el ánimo de dirigirse a otro
Estado.
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• ASILADO: Individuo que ingresa al Estado  receptor,  con él
ánimo  de permanecer  y establecerse  en él indefinidamente, por
motivos de persecución  política  o religiosa  individual  y directa.
El ingreso  no es territorial  propiamente dicho, sino que
generalmente  se lo hace  a través  de los funcionarios  del
Servicio Exterior
• REFUGIADO: Individuo  que ingresa al Estado  receptor, con el
ánimo  de permanecer  y establecerse  en él indefinidamente, por
motivos  de persecución política  o religiosa  individual o colectiva
e indirecta, o violenta provocada por guerras  en su Estado de
origen, es indispensable que el ingreso  de estos individuos  sea
territorial  en los términos señalados  más adelante.
• DESPLAZADO: Individuo  que se moviliza  dentro del Estado de
origen  o receptor, por motivos  de persecución  política o
religiosa  individual  o colectiva  e indirecta, o violencia
provocada  por guerras en su Estado de origen.
• TURISTA: Visitante  extranjero  que ingresa  temporal y
legalmente  al país  con fines  de esparcimiento  y recreación.
• ESTADO RECEPTOR: Aquel que recibe a los  inmigrantes.
• ESTADO DE ORIGEN: Aquel  del cuál parten los emigrantes.
• FRONTERA: Límite de un territorio  de un Estado  que a su vez
determina  donde comienza y acaban los territorios  de los
Estados  vecinos. En la frontera territorial propiamente dicha
(marítima, fluvial, terrestre, aéreo).
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• REGISTRO La inscripción  de las visas se realizará  en los
registros  que mantiene  a su  cargo  la Dirección General de
Extranjería, a excepción de las visas  12-I, 12-II, 12-III y 12-IV,
las cuáles se inscribirán  en el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
• RENOVACIÓN Sólo es posible  en las visas, categorías
migratorias  de no inmigrantes  pues las inmigrantes se otorgan
indefinidamente.
• DIRECCIÓN GENERAL DE EXTRANJERÍA Órgano adscrito  al
Ministerio de Gobierno  para los asuntos de visación  de
extranjeros  inmigrantes, y el registro de los extranjeros  de todas
las categorías migratorias  de la 12-V  a la 12-X.
• DIRECCIÓN GENERAL DE  ASUNTOS MIGRATORIOS Órgano
adscrito  al Ministerio de a la 12  Relaciones Exteriores  para los
asuntos de visación   de los extranjeros  no inmigrantes, y
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